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東京発ー醤r答主:1 d後ホテル 香港泊
香港滞在 〈午自IJ) 九屯島観光 〈午後?香港
島観光 〈夜) 100万ドルの夜長観賞寄港泊
3日目寄港滞在終日自由行動
合オプショナルツアー (0マカオ日帰りコース
ィナーショー} 香港泊
48目出発まで自由行跡
発 {午後}→東京呂
。企 画協力 全国婦人新聞社
。 お申し込み近畿日本ツーリスト(株)飯田橋営業所
点京都新宿区下宮比町1の6
小林ピル T E L03-269 -6361 
(担当啄回、.， 1間 }
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3i白4日
-秋の住宅金融公庫融資、10月1日(月)より受付開始。
ただいま、全国の〈富士〉で申込用紙をお渡ししておりますのてお早目にEうそ:
号lき上If幅
年平116.25%(0.75%) 
年利6.(附%(0.75%) 
年平115.25%(0.75%) 
判 14.∞%(0.75%) 
年利2.()()O~ (0.5%) 
8月13日からの新しい預金利率
定期預金 2年もの
l年もの
6ヵ月もm
3ヵ月もの
普通預金
富士の定期預金
ー創業1880年一一一
酬の④ -塁置蓋芸置B
普通預金のご余裕分は、有利な定期へ。
8月13日からの預金利率アッフ。て定期預金
がいっそう有利にご利用いただけるようにな
りました。たとえば、 10万円を1年間お預け
現誕
の場合のお利息iえ普通預金では2，000円、
I年定期なら61∞0円(⑨級L丸抱こ4，000円
もの差になるのですL
この機会に、普通預金の通帳をもういちど
ご覧になっ亡ご余裕分はお早目にお利息の
有利な定期預金になさってはいカ吻町'しよう。
実り大きく
たくわえの 。
有利になった定期預金て:たくわえ大きく。 翼民普通預金のお利息はそのつどお受付取りとして計算。
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海も陸も国境もない
地球がある。
-国際通信の世界にあるのは『時差」だけ
世界の動きをそのfIのうちにfムえて〈れ
るニュ ス。かずカずの劇的シーンを茶
のtaJに届けるテレビ荷星中継。そして世
界のほとんEの凶と話ができる凶除屯Jf1
。国際通信の発達は、地球をひとつの
白のように結びます。国際通似の1吐坪に
は、国境もなければ人検の笠もない
.1~I， t!や習↑目のちがL 、もFPJf とはなりませ
ん。もし‘コミュニケー シヨンをきまたげる
ものがあるとしたら、それは金と夜、すなわ
ちr時差seけなのです。しかし、 KDD
は国際通信を絶ぇ1:1な〈維持するため.
24時fIIJ休みなし。ニのサーヒス体制にI~
r時差JL 'J、ちな附害てし;かい、のでつ九
-日本と世界をむすぷKDDー ←
"*の国際通{，1~一手に tJ 卜'i:;I tている
のがKDD.1本を代表して、 I吐昨のコ
ミュニケー ション・オ y卜ワ クの'ん成に
柿鋭的に著書加してきました。たtえ1.
J， '1':¥・インド洋")，附iドの上'圭3万6T
キロにi1.カbs〈、イノテルサァト1山{，i術JI1
の才1ち上If.国際'，L;，liの品'IH:'f持f1に
向上させたi拝1正ケー フツレの敷ぷ。そして、
l't{ ;tl!的な，且いンステム心、われる、 rJl:
通信」なEの研究。 KDDは ますま
す多様化して叩(凶際通信の担いHし
て、つねに一歩先を考えた研究開発・設
備投資に、全力をあげて取組んでいますL
ンスを採!II・新開発クイントMックスIlSSプラウン:;i
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安斎 f、議斤陪肩国t第三種劃更物認可1第 581号
自然の明日を支える化学人と上手lこ使って、刻、しく食べよう。。
近づく 21世紀へ一一一一一
限りある資源の有効利用、美しい
自然の保護など、化学の果す役割
は、ますます重要になっています。
確かな技術と、より良い製品づくり
を通じて、住友化学は社会や時代
のニーズにこたえ、未来に向って、
たゆまぬ努力を続けています
おしゃ札Tふわいしz
おやつにUと工夫。
ぷ多様
四宮参ザヲムヲ，d 。
4暗r... ~ ... M唖~噛
;申弔古号~..，r tま旭ダウ白壷録商婦です.
名古車/052(初1)6522 札幌/引1(261)5321 福岡/092(721)7281 
。住友化学
社大阪市東区北浜5丁目15番地
(新住友ビル)TEL (06) 220-3211 
(東京)東京都中央区日本僑2丁目7番9号
(住友日本橋ピル)T E L(03) 278-7α氾
本
? ? ? ? ? ? ?
食品はできるt:'1小分けtこして乾燥したり
般化したりしないよう空気制郎、て街討
するこ tがホームフリージングのコツ。
サランラ・ノ7''Ii.ピッタリ'也;.(i"o ~fr直下さを
長期にわた
って守りま
す。 l
酸イ仁を防さ
わいしe.'Jがもち。
ガγテソ/
鮮長にわてさEよい.
ラップを使って
楽しい
ホームフ1)ー ジング。
水分保持性1:1呆香
性にす「れfごすラン
ラップ。野菜や果
物の大切な香りと
みずみずLきをしっかり守ります。
冷厳J.liの中で肉や魚の臭いが移るのも
防ぎます.
lOO'C前後になる電子レンジ料開でも
サランラ yプl.t大丈夫。耐熱i品度l.t
140'C。ポ分を~守lf 、、
にがちず、待り鴎c:::;;::1盈副首酬
を 1呆ち、おいし薗圃 ・・昭組・~I'l圃|
い昧を生か L lIì通 I~ mll
tす。 司」三二二:.-:::---
.l1li"'-醐にてIl!定されたa点検iJ.による.
サランラ ップはおいしさを":fるtともに、
比たIJの美しきも演出します。お弁当
やおやつにもピ γタリ。清潔で、楽しい
おいLきをお約束します。そのほかアイ
デアを生かLてお楽しみくださL、
ス切fd香つId:
大切に守ったい。
右つを保って
おいしく調理。
計す2列すしさを
し勺かうつつPほ立
轡
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オく分にがさす
パヲマブしらす。
冷蔵庫ガ大型化。
上手|こ買って
上手!こ保存。
電子レンジクッキング。
耐熱性のいい
ラップを選びましよう。
戸イデア生かして
楽しくおいしく
食べましょう。
いいくらしし丸、ラッズ。
E ........ 幽岨~白圃圃圃圃圃F
姐Iq守積読書t:金.
ザ号'i;;'号r~17・.91!&式盆絃 l 東京/干 100 東京都千代困区有車町 l刊(有華町電気ピル)T E L03(501)2868 大医/06(347)3991
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